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 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir dengan judul 
“PERAN CONTENT WRITER DALAM MENINGKATKAN AWARENESS 
PRODUK MELALUI MEDIA ONLINE DI START FRIDAY,” adalah betul-betul 
karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi 
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang 
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- Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang telah diberikan kepada 
Penulis. 
- Ibu & Bapak beserta keluarga besarku tersayang, kupersembahkan ini 
sebagai rasa terima kasih yang tak terhingga untuk cinta dan kasih sayang 
selama ini. 
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penulis sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa 
2. Dekan FISIP UNS Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N, M.Si atas segala 
bantuan dalam hal perizinan dan persyaratan yang penulis butuhkan 
untuk melaksanakan magang dan menyelesaikan tugas akhir penulisan.  
3. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Diploma 
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memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam 
menyusun tugas akhir ini. 
5. Ibu Tri Budi Kus Handaryati SE., MM selaku dosen pembimbing 
akademik yang telah membimbing penulis selama ini. 
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12. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. 
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balasan berkat dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, penulis 
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pada umumnya dan rekan-rekan mahasiswa Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan 
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Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret khususnya, serta dapat memberikan 
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Nova Kusuma Denada, D1314072, Komunikasi Terapan Minat Utama 
Periklanan Mengambil Judul Tugas Akhir : Peran Content Writer Dalam 
Meningkatkan Awareness Produk Melalui Media Online di Start Friday, 
2017. Kuliah Kerja Media (KKM) merupakan program yang diadakan oleh 
Diploma III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Ahli Madya (A.Md) yang telah dilaksanakan pada 22 Maret – 22 Mei 2017 
di Start Friday Asia Brand Consultant. Penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja 
Media di divisi Social Media and Operational di Start Friday yang merupakan 
sebuah Brand Consultant yang ada di Surabaya. Di sini penulis bertugas sebagai 
content writer dan mengelola akun media sosial klien Start Friday. Dimana 
content writer memiliki peran penting dalam pembuatan digital campaign brand. 
Content writer bertugas untuk membuat strategi komunikasi brand di media 
sosial, membuat perencanaan konten dan mengelola media sosial brand. Dengan 
adanya peran content writer diharapkan mampu meningkatkan awareness produk 
melalui media online. Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis 
diberikan tanggung jawab untuk mengelola akun media sosial klien dengan latar 
belakang bisnis yang berbeda. 
Kata kunci: kuliah kerja media, iklan, content writer, awareness, dan media sosial. 
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